






































例えば、Glock と Stark は、宗教性をつぎの 5


























































（large scale multi-national comparative surveys）の
1つである「国際社会調査プログラム（International
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8．「自分が宗教的かどうかについての自己評



















































































































































































































































































































































































































































































する。「宗教的参加」の 1項目を y 軸に、それ以












































































































































































































































































































































第 1因子によって説明される分散 57.5％ 62.1％ 65.1％ 54.7％ 41.6％
クロンバックの α 0.89 0.92 0.92 0.87 0.80
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に準備された 11変数のうち、「宗教的参加」の 1




































































































































































さて、結果を示した図 A 1 からするならば、
だいたいにおいて、「平均値を結んだ線」は右肩
上がりの形を示している。ただし、ここでも、例




































































































る神がいる」（There is a God who concerns Himself



























Glock, C., and Stark, R.（1965）. Religion and Society in
Tension, Rand McNally.
図 A 1 「礼拝・参拝・参詣」と「地獄の存在への信
念」との関係①
図 A 2 「礼拝・参拝・参詣」と「地獄の存在への信
念」との関係②



























社 会 学 部 紀 要 第117号― ２８ ―
An Empirical Investigation of
“Measure, Index, and Scale” of Religiosity:
From a Comparative Perspective of Japan and the Western Countries
ABSTRACT
Do the scales and indices developed in the Western societies have more or less
the same reliability in Japan? We try to answer this question by doing a data analysis
of the module Religion 1998 of the International Social Survey Programme (ISSP).
The survey has been conducted in more than twenty countries, but we choose the three
countries of Germany (East and West), USA, and France for comparison with Japan.
The data analyses we have done are as follows:
1.The bivariate relationships between religious participation as the dependent vari-
able, and other independent religious variables were depicted. We calculated the mean
religious participation in each country for each category of the dependent variables.
The means for each country were connected by a line.
2.We ran a factor analysis, and calculated the Cronbach’s Alpha for each country
using eleven variables measuring the people’s religiosity.
The results of these data analyses show that the general religiosity scale or index
seems to be more appropriate in the Western countries, but less suited to Japan.
Key Words : religiosity, ISSP, data analysis, bivariate relationship, factor analysis,
transformation of variables
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